






















































































































































































































































き みょう む りょう
声 Solo ad libitum.
%=80\
& Ï jÀ Ï jÏ Ï Ï jÀ Ï Ï rÏ ä .
²( )
じゅ う にょ ら ー い ー
rit.
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
な む ふ か し ぎ こ お
%=65\ accel.
Tutti
& Ï Ï Ï jÏ ä
²
ほー ぞー ぼ さつ
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï rÏ ä .
²
いーん に じ い ざーい せ じ ざーい おー ぶーっ しょ お
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï jÏ ä
²
と けーん しょ ぶーつ じょー ど い いーん こーく ど にーん でん
%=95\
Ï Ï Ï Ï
し ぜーん ま あーく
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï rÏ ä .
²
こーん りゅー む じょー しゅ しょー が ん
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ちょー ほーつ け う だーい ぐ ぜ え
& Ï Ï Ï jÏ ä
²
ご こー し ゆい
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï rÏ ä .
²
し しょー じゅ う じゅー せい みょー しょー もーん じーっ ぽ ー
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï jÏ ä
²
ふ ほー む りょー む へーん こ お む げ む たい
Ï Ï Ï Ï
こう えーん の お
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï rÏ ä .
²
しょー じょー かーん ぎ ち え こ ー
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ふ だーん なーん じ む しょー こ お
& Ï Ï Ï jÏ ä
²
ちょー にーち がーっ こう
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï rÏ ä .
²
しょー じーん せ えーつ いーっ さーい ぐーん じょー む こー しょ ー
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï jÏ ä
²
ほーん がーん みょー ごー しょー じょー ご お し しーん しーん ぎょう
Ï Ï Ï Ï
がーん に い い－ん
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& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï rÏ ä .
²
じょー とー がーく しょー だーい ね は ん
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ひーっ し めーつ ど がーん じょー じゅ う
& Ï Ï Ï jÏ ä
²
にょ らーい しょー い
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï rÏ ä .
²
こー しゅーっ せ え ゆーい せーつ み だ ほーん がーん か い
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï jÏ ä
²
ごー じょく あく じ ぐん じょー か あーい おー しん にょ らい
Ï Ï Ï Ï
にょ じつ ご おーん
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï rÏ ä .
²
のう ほーつ いーち ねーん き あーい し ん
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ふ だーん ぼん のー とく ね は あーん
& Ï Ï Ï jÏ ä
²
ぼん しょー ぎゃく ほう
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï rÏ ä .
²
さーい え にゅ う にょ しゅ しー にゅー かーい いち み ー
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï jÏ ä
²
せーっ しゅ しーん こー じょー しょー ご お い のー すい は
Ï Ï Ï Ï
む みょー あ あーん
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï rÏ ä .
²
とーん なーい しーん ぞー し うーん む ー
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
じょー ふ しーん じつ しん じん て えーん
& Ï Ï Ï jÏ ä
²
ひ にょ にーっ こう
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï rÏ ä .
²
ふ うーん む う うーん む し げ みょー む あ ん
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï jÏ ä
²
ぎゃーく しーん けーん きょう だい きょう き い そく おー ちょー ぜつ
Ï Ï Ï Ï
ご あく しゅ う
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï rÏ ä .
²
いーっ さーい ぜん まーく ぼん ぶ に ん
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
もん しん にょ らい ぐ ぜー が あーん
& Ï Ï Ï jÏ ä
²
ぶつ ごん こー だい
Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï jÏ ä
²
しょー げ しゃ あ ぜ にん みょー ふん だ り け
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５．まとめと今後の課題
　本願寺派・大谷派・佛光寺派・興正派・木辺派の５派において、日常的に多
く用いられている「正信偈」の旋律を収集することができた。このことにより、
これまで各派に所属する僧侶や門徒の間で知られてきた、５派の「正信偈」の
旋律が明らかとなり、それらの比較・検証が容易くなった。また、旋律を五線
譜化することで、「正信偈」に親しむための参考資料を作成することができたと
いえよう。
　木辺派の僧侶が行った実演や解説によって、木辺派「真引」「中引」の五線譜
が完成したことで、筆者らも「正信偈」の旋律の五線譜化に際し、共通する留
意事項を把握することができた。この経験を今後、他派の旋律を五線譜化する
作業に生かすことができるため、作業の進行が加速するはずである。
　「正信偈」データベースの作成については、各派において収集した「正信偈」
の音声と、それらを採譜した楽譜（資料４）を使用して、ウェブページを作成した。
各ページ内では音声ファイルの聴取と楽譜の閲覧が可能になっているが、楽譜
は、作曲家の校閲、僧侶のヒヤリングを経た完成楽譜に差し替えていく予定で
ある。
　音声に関しては、著作権の関係上ダウンロードができないよう、ストリーミ
ング方式による配信を行う計画である。本願寺派と木辺派からはCDの音声を
公開する許諾を得ており、他の３派については公開の許諾を受けられるように
調整を行っているところである。
　現在のところ、このウェブページは一般には公開されていないが、条件が整
い次第、京都女子大学のサーバー上で公開される予定である。その際には「正
信偈 e-Learning 教材」として、浄土真宗系学校における宗教教育の教材、一般
門徒の勤行の練習用教材、他派の「正信偈」の旋律に関心を持つ浄土真宗の僧
侶の方々の参考資料などとして活用されることが期待される。
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宗10派」について取り上げる。真宗10派とその本山は以下の通りである :
　　ａ）浄土真宗本願寺派、本願寺（西本願寺 ;‌京都市）
　　ｂ）真宗大谷派、真宗本廟（東本願寺 ;‌京都市）
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